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1 L’A.  questionne  la  présence  d’une  flotte  sassanide  dans  le  golfe  Persique  dans  la
seconde moitié du VIIe s.. Pour cela, l’auteure se base sur les sources arabes des IIIe/IXe-
VIIe/XIIIe siècles, en particulier les chroniques de la conquête arabe (Kutub al-Futūḥ) et
une  chronique  rédigée  en  persan  relatant  les  conquêtes  plus  orientales,  jusqu’au
Makran (Fatḥnāmah-i Sind). Interrogeant les silences et les sous-entendus de ces récits,
l’auteure démontre que les eaux du golfe Persique sont toujours parcourues par une
puissante flotte militaire sassanide, alors que sur terre les Arabes ont vaincu l’Empire
perse. Il  faut attendre le IIe/VIIIe siècle pour qu’une flotte arabe s’aventure sur mer
pour  conquérir  la  région  du  Makran.  Néanmoins,  durant  toute  cette  période,  les
marchands arabes et persans ne cessent leurs activités.
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